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Cari Greetham 
5'8" So• OH 
Wellington, OH 
Sarah Hartman 
5'10" Fr• MH/OH 
Delaware, OH 
Katherine macKenzie 
5'4" Fr• DS 
Bloomington, IN 
r 
Libby Short 
5'9" Jr• DS 
Springfield, OH 
-
_._ 
Mount Vernon, IA 
Liz Sweeney 
5'8" So• OH 
Worthington, OH 
Emily Berger 
5'9" So• OH 
Greenville, OH 
.. f'Z'· 
Casey Hinzman 
5'7" Fr• DS 
Massillon, OH 
i 
Sarah Zellman 
6'1" Sr• MH 
Kidron, OH 
Justine Chrlstiaanse 
5'11" So• OH 
Toledo, OH 
Sarah Sheers 
5'7" Jr• S 
Centerville, OH 
Katie moon 
5'7" Fr• S 
Fremont, Ml 
908 Wins - 574 Losses - .613 Pct. - 45 Years (thru 9/8/07) 
Akron 
Albertson 
Alderson-Broaddus 
Alliant International 
Alma 
Anderson 
Antioch 
Aquinas 
Asbury 
Ashland 
Baldwin-Wallace 
Baral 
Benedictine KS 
Berea 
Berry 
Bethany 
Bethel IN 
Bluffton 
Bowling Green 
Brescia 
California Baptist 
Campbellsville 
Capital 
Carlow 
Case Western Reserve 
Central State 
Centre 
Charleston 
Chicago State . 
Christian Heritage 
Cincinnati 
Cincinnati Bible 
Clearwater Christian 
Cleveland State 
Columbia 
Concord 
Concordia Ml 
Cornerstone 
Cumberland TN 
Cumberlands KY 
Daemen 
Davenport 
Dayton 
Defiance 
Denison 
DePauw 
Doane 
Earlham 
Eastern Illinois 
Eckerd 
Edinboro 
Faulkner 
Findlay 
Flagler 
Florrissant Valley 
Franklin 
Fresno Pacific 
Geneva 
Geor11etown 
Glenville State 
Grace 
Hanover 
Hastings 
Heidelberg 
Hillsdale 
Hiram 
Hope International 
Houghton 
Huntington 
Illinois-Springfield 
Indiana Tech 
Indiana Wesleyan 
Indiana-Southeast 
Indianapolis 
Iowa Wesleyan 
IUPU-lndianapolis 
John Carroll 
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King 
Lake Erie 
Lee 
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Springfield, Ohio L_Jj Rollins Moving & Storage~ 
1-800-826-8094 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
al ~ca~ lm1ilaliQnaI 
Aug. 24 at Grace Winona Lake, IN W3-0 
Aug. 25 Edinboro (PA) Winona Lake, IN W3-1 
Aug. 31 CENTRAL STATE Callan Athletic Center W3-0 
Sept. 4 at Urbana• Urbana, OH W3-0 
at Mat!Qnna l•!litaliQDill 
Sept. 7 Taylor Livonia, Ml L3-1 
Sept. 7 Georgetown Livonia, Ml L3-0 
Sept. 8 Indiana Tech Livonia, Ml W3-2 
Sept. 8 at Madonna Livonia, Ml L3-0 
Sept. 11 SHAWNEE STATE* Callan Athletic Center 7 pm 
al Ia!ilQ[ Ql:!all!lDQ!l 
Sept. 14 Davenport Upland, IN 4 pm 
Sept. 14 Illinois Tech Upland, IN 8 pm 
Sept. 15 at Taylor Challenge Upland, IN TBA . 
Sept. 18 RIO GRANDE* Callan Athletic Center 7 pm 
at Saia! Era•~is Cl t:l l QtJall!l•IJ!l 
Sept. 21 Roberts Wesleyan Ft. Wayne, IN 1 pm 
Sept. 21 Indiana Wesleyan Ft. Wayne, IN 7 pm 
Sept. 22 Olivet Nazarene Ft. Wayne, IN 11 am 
Sept. 22 Lindenwood Ft. Wayne, IN 3 pm 
Sept 22 at Saint Francis Challenge Ft. Wayne, IN 7 pm 
Sept. 27 MOUNT VERNON NAZARENE* Callan Athletic Center .7 pm 
Oct. 2 OHIO DOMINICAN' Callan Athletic Center 7 pm 
Oct. 6 WALSH* (Homecoming) Callan Athletic Center 1 pm 
Oct. 9 at Rio Grande* Rio Grande, OH 7 pm 
Oct. 11 URBANA* (Senior Night) Callan Athletic Center 7 pm 
Oct. 13 at Shawnee State• Portsmouth, OH 1 pm 
Oct.17 at Walsh* North Canton, OH 7 pm 
Oct. 23 at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH 7pm 
Oct. 25 at Central State Wilberforce, OH 7 pm 
Oct. 30 at Ohio Dominican• Columbus, OH 7 pm 
at NQQAA Mit!wesl Bes!iQ•ill I !lu[ni!,[D!lDI 
Nov. 2 TBA Spring Arbor, Ml TBA 
Nov. 3 TBA Spring Arbor, Ml TBA 
al 8MQ Icurnameol 
Nov. 9 TBA at South Champion TBA 
Nov.10 TBA at South Champion TBA 
• American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets travel to Upland, Indiana this weekend for the 
Taylor Challenge. CU will face Davenport (Ml} and Illinois Tech on 
Friday, September 14. Other teams participc,tting in the nine-team 
event include: Houghton, Midland Lutheran, Robert Morris, Trinity 
International, Illinois-Springfield, as well as host Taylor. 
Opponents for Saturday will be determined after the first day 
results are finalized. 
Cedarville returns to the home court and American Mideast 
Conference South Division action on Tuesday, September 18th 
for an encounter with the University of Rio Grande. The match will 
begin at 7 pm. 
Cedarville, ranked #24 in the latest NAIA national poll, enters the con-
test with a 5-3 overall mark including a 1-0 record in the AMC South. 
Cedarville won one of four matches this past weekend at the Madonna 
Invitational. The lone victory coming on Saturday morning against Indiana 
Tech. Shawnee State is 5-3 on the year having captured three of four con-
tests this past weekend at the Defiance College Invitational. 
The Lady Jacket's offense is led by senior middle hitter Sarah Zeltman. 
The 6-1 NAIA All-American has 104 kills and 35 blocks in the first eight 
matches of 2007. She is third all-time at CU in career kills and is tied for 
first all-time in solo blocks with 260. Freshman middle hitter Kylee Husak 
saw her first action of the year this past weekend at the Madonna 
Invitational. Husak, recovering from a broken finger on her right hand suf-
fered during the team's mission trip to the Dominican Republic, registered 
31 kills in the four matches at Madonna. 
Freshman setter Katie Moon is part of the setting tandem in Coach 
Melissa Hartman's 6-2 offense. Moon is averaging 5.89 assists per con-
test and is fourth-best with 62 digs. Junior Sarah Sheers is seeing action 
as the other setter and is tallying 5.11 assists per game. She also leads 
the Lady Jackets with 20 service aces. 
Defensively, junior Libby Short is starting off right 
where she left in 2006. The 5-9 libero posted a sea-
son-high 26 digs in the win over Indiana Tech last 
Saturday. Classmate Maija Hampton is giving solid 
all-around play with 67 kills and a second-best 103 
digs. 
Shawnee State returns eight players and four 
starters from last year's 12-19 squad. With graduation 
claiming only two seniors and the addition of eight 
players in the 2007 recruiting class , second-year 
coach Kristy Kamer is upbeat about the season. 
Libby Short 
Leading the Bears is junior Becca Day. The 5-10 middle hitter has 108 
kills, 31 blocks and a .283 attack percentage after eight matches. Day 
was an All-AMC South Division Second Team selection last fall. Heather 
Koehler, a 5-11 rookie middle hitter, is second on the squad with 98 kills. 
Another freshman, defensive specialist Tiffany Dailey, has 79 digs in the 
early going. 
Cedarville holds a 33-0 lead in the all-time series with the Bears. 
The NAIA No. 24 Lady Jackets outlasted Indiana 
Tech in five games for their lone victory at the 
Madonna Invitational. CU dropped matches to Taylor, 
No. 17 Georgetown, and Madonna to settle their sea-
son record at 5-3 overall. 
Sarah Zeltman pounded 23 kills and turned aside 
10 blocks in the 29-31, 30-21, 30-21, 21-30, 15-6 vie:, 
tory against the Warriors. Freshman middle hitter 
Kylee Husak had 13 kills and Katie Moon contributed 
Sarah Zellman 35 assists and 16 digs. The defense was busy with 
Casey Hinzman totaling 26 digs and Maija Hampton 
coming through with 23. 
Host Madonna ended CU's stay by sweeping the Lady Jackets, 31 -29, 
30-26, 30-24. Zeltman hammered 17 kills and Husak added 1 0. Sarah 
Sheers set up 24 assists, Moon had 23, and Hampton racked up 18 digs. 
In Friday's opening round, Hampton led three players in double figures 
with 11 kills in a 21-30, 30-26, 30-22, 30-20 setback to Taylor. Zeltman 
pounded 10 kills with four blocks and Emily Berger added 1 0 kills. Libby 
Short produced 18 digs, Hinzman tallied 10, and Sheers and Moon hand-
ed out 18 assists each. Husak made her collegiate debut with nine blocks. 
Georgetown took care of the Lady Jackets 30-26, 30-26, 30-23. 
Cedarville mustered just 32 kills total. Hampton had seven kills with seven 
digs while Zellman totaled seven kills and four blocks. Short and Hinzman 
had seven digs each, Sheers produced 14 assists, and Moon had 13. 
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3 Kylee Husak MH 6-1 Fr Mount Vernon, IA Mount Vernon 
5 Sarah Hartman M/OH 5-10 Fr Delaware, OH Delaware Christian 
I 5 Liz Sweeney 
7 5-6 Jr Cincinnati, OH Central Baptist 
~10 · Szx .. -.~i-_:. ·;, __ ·,_'i- .r~ 
13 5-9 So Greenville, OH Greenville 
19 
120 
21 
122 
5-9 Jr 
5-11 So 
Kftfron ('.~enL Christian: I 
Springfield, OH Shawnee 
Toledo, OH Emmanuel Baptist 
~ Centerville 
.24 Katie Moon s 5-7 Fr Fremont, MI Fremont 
Kills Per Game 
Name 
Sarah Zeltman 
Maija Hampton 
Emily Berger 
Kylee Husak 
Attack Petcentage 
Name \.. · · .. 
Sarah l;eltmari 
Amy Gamer 
Kylee H!,!sat 
Assists ~;r §~oiJ 
Name 
Katie Moon, 
Sarah Sheets 
Gahies 
28 
/ 19 
••.15 
Games 
28 
·26 
27 
15 
Kills 
104 
67 
56 
31 
K/G 
3.71 
2.58 
2.07 
2.07 
Errors Att. Pct. 
·~ ··••··· ·249 '.$17 
2 .. 63 .· '.286 
10 84 / .250 
Service Aces Per Ganie ····· Name · .. ·· · SA/G 
0.71 
0.68 
Sarah Sheers · 
Sarah Zeltman 
Digs Per Game 
Name 
Libby Short 
Maija Hampton 
Casey Hinzman 
Blocks Per Game 
Name 
Sarah Zeltman 
Kylee Husak 
Games 
26 
26 
27 
dig~ \ .DIG 
107 ·· .fi .12 
103 ... $ .96 
78 \ 2.89 
Games Solos Assists Total B/G 
1.25 
0.93 
28 15 20 35 
15 5 9 14 
Founded ............... . ...... . ....... . ....... 1887 
President ...... .. ...... . . ... . .... ... .. . .Dr. Bill Brown 
Enrollment . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . ... . . 3, 100 
Affiliation ...... . ..... .. . . . ... . ........ . NAIA, NCCAA 
Nickname ............. ... ..... . ....... . Yellow Jackets 
School Colors . . ....... . ....... . ... . ... Blue and Yellow 
Conference .... .. . . . . . -:- . .. ... ... .. . . . American Mideast 
Athletics Director . . ..... ... . . ... . . . .... .. . . Pete Reese 
Sports Information Director . . ....... . . .... .. Mark Womack 
Athletics Homepage . . ..... . www.yellowjackets.cedarville .edu 
2006 Record .. .. ..... .. . . ..... . (45-10, 12-4 AMC South) 
All-Time Volleyball Record ... . . 908-574 (.613 Pct.) thru 9/8/07 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
-
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
.if I HOURS: I II -Sunday-
- 5:00 pm to 11 :00 pm 
-t -Monday thru Thursday-I I- 11:00amtoll:OOpm J 
-Friday & Saturday-
1 
I l .. ~_1 _ 1 ___ 1_1:_oo_a_m_to_1_2:_oo_p_m _________ ... 
High School 
I 
Wheelers burg 
Wauseon,OH Wauseon 
Gahanna OH .. 
. ,.· .. . .. ,' . ,. 
8 Arcanum, OH Franklin-Monroe 
I~ 
11 Adair Piguet Sr Sciotoville, OH Wheelersburg 
·-
... I 
13 Heather Koehler MH 5-11 Fr Russellville, OH Eastern Brown 
16 Rachel Wolford DS 5-7 
Kills Per Game 
Becca Day 
Heather Koehler 
Attack Percen!,aJJ,e,,, 
Games 
34 
34 
:::: Day . ?~~1E!~ <i~~ 
Samantha Ernie( 34 72. 
Name 
Haley Halcomb 
Service Aces Per Ga~13' · ·· 
Kills 
108 
98 
K/G 
3.18 
2.88 
Att. Pct. 
265 .283 
'/190 
A/G 
7.33 
Name 
Becca Day 
. · ... ·· .ii , Games > Aces SA/G 
Digs pijrGame . 
Name, =·. 
--.... · :.;; · · ·· 
Tiffany ijail~Y> 
Adair Piguet 
ii: 
Blocks Per Game 
Becca Day 
Chelsea Howard 
· aj.'. 13 o.38 
.., t:lig~ •.•. ••·[)/~ 
{9' 2)$2. 
. ·. 68 :' ~ 1)93i 
Games Solos Assists Total B/G 
0.91 
0.79 
34 18 13 31 
29 12 11 23 
.. I 
Fr Kingsville, OH Edgewood 
Founded . . .................................... 1986 
President ......................... .Dr. Rita Rice-Morris 
Enrollment .................................... 3,800 
Affiliation ..................................... NAIA 
Nickname ...... . . . . . . . . . . . ................... Bears 
School Colors .... . ............ Royal Blue and Dove Gray 
Conference .......................... American Mideast 
Athletics Director ....... ...... . . ............ Jim Arnzen 
Sports Information Director ....... ....... Jared Shoemaker 
Homepage ............... t ........ . www.shawnee.edu 
2006 Record .......... .. · . . . ...... . ....... 12-19 (0-16) 
All-Time Volleyball Record .. . . . 201-357 (.360) through 9/8/07 
CEOARU/llE £1-01 • 
Sept. 4 at Urbana W3-0 
Sept. 11 SHAWNEE STATE 7pm 
Sept.18 RIO GRANDE 7pm 
Sept. 27 MT. VERNON NAZARENE 7pm 
Oct. 2 OHIO DOMINICAN 7 pm 
Oct. 6 WALSH 1 pm 
Oct. 9 at Rio Grande 7pm 
Oct.11 URBANA 7pm 
Oct.13 at Shawnee State 1 pm 
Oct. 17 at Walsh 7pm 
Oct.23 at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
Oct. 30 at Ohio Dominican 7pm 
SHAWNEE Sl £0-01 n 
Sept.11 
Sept. 13 
Sept. 18 
Sept. 25 
Sept. 28 
Oct. 4 
Oct. 9 
Oct.13 
Oct. 16 
Oct. 24 
Oct. 30 
Nov. 3 
at Cedarville 7pm 
at Rio Grande 7pm 
OHIO DOMINICAN 7pm 
at Urbana 7pm 
WALSH 7pm 
MT. VERNON NAZARENE 7pm 
· at Ohio Dominican 7pm 
CEDARVILLE 1 pm 
RIO GRANDE 7pm 
URBANA 7pm 
at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
at Walsh 12pm 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated lo 
providing high 
quality 
photographs 
of your event! 
Ml VERNON £0-01 • OHIO OOM. £0-01 = RIO GRANDE £0-01 • 
Sept. 18 URBANA 7pm Sept. 11 RIO GRANDE 7 pm Sept. 11 at Ohio Dominican 7pm 
Sept. 25 Rio GRANDE 7pm Sept. 18 at Shawnee State 7pm Sept. 13 SHAWNEE STATE 7pm 
Sept. 27 at Cedarville 7pm Sept. 27 URBANA 7pm Sept. 18 at Cedarville 7pm 
Sept. 29 OHIO DOMINICAN 11 am Sept. 29 at Mt. Vernon Nazarene 11 am Sept. 25 at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
Oct. 4 at Shawnee State 7pm Oct. 2 at Cedarville 7pm Sept. 29 WALSH 11 am 
Oct. 6 at Rio Grande 7pm Oct. 4 WALSH 7pm Oct. 2 at Urbana 7 pm 
Oct.11 WALSH 7pm Oct.9 SHAWNEE STATE 7pm Oct. 6 MT. VERNON NAZARENE 1 prn 
Oct. 16 at Urbana 7pm Oct. 23 at Walsh 7pm Oct. 9 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 23 CEDARVILLE 7pm Oct.25 MT. VERNON NAZARENE 7pm Oct16 at Shawnee State 7 pm 
Oct. 25 at Ohio Dominican 7pm Oct. 27 at Rio Grande 12pm Oct. 27 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 30 SHAWNEE STATE 7 pm Oct. 30 CEDARVILLE 7pm Oct. 30 URBANA 7pm 
Nov.1 at Walsh 7pm Nov. 2 at Urbana 4:30 pm Nov. 3 at Walsh 3pm 
_______,,._ 
.. . . .. . 
URBANAl0-11 • WALSH (0-01 G ~ -· 
i"."· ;..:- :,.' 
Sept.4 CEDARVILLE L3-0 Sept. 11 at Urbana 7 pm .· .. ·.·,··•··· ... ~RioGrandeat~ 
Sept.11 WALSH 7pm Sept. 28 at Shawnee State 7 pm 
·· · ·•·. 0111• oomi11Jcan.1um . 
Sept. 18 at Mt. Vemon Nazarene 7pm Sept. 29 at Rio Grande 11 am 
Sept. 25 SHAWNEE STATE 7pm Oct. 4 at Ohio Dominican 7pm • Shawnee state. at 
Sept. 27 at Ohio Dominican 7pm Oct. 6 at Cedarville 1 pm \ t:edarvme, lpm 
Oct.2 RIO GRANDE 7pm Oct. 11 at Mount Vernon 7pm 
Oct.11 at Cedarville 7pm Oct. 13 URBANA 11 am ... ~·W~1s11·•atUrbana.~11m 
Oct.13 at Walsh 11 am Oct. 17 CEDARVILLE 7pm 
Oct.16 MT. VERNON NAZARENE 7pm Oct.23 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 24 at Shawnee State 7pm Nov. 1 MT. VERNON NAZARENE 7pm 
Oct. 30 at Rio Grande 7pm Nov. 3 SHAWNEE STATE 12 pm 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Nov. 2 OHIO DOMINICAN 4:30pm Nov. 3 RIO GRANDE 3pm 
J\ 
2007 ~1~/ Volleyball Standings 
/ · .':._ 
NORTH DIVISION 
(thru 9/8/2007) 
Nt~foin~ .. 
DIVISION 
W L Pct. 
• J:i •••• 1,QQ([ •.... 
Point Park O O .000 
NPftj t:ii!m~ ........... ·•·••• o ·• Jf Atoo 
. Houghton O O .000 
tfo:~ro~n · ····••••• ·•·•·•·•••·· P i:! J IPP · · · 
Roberts Wesleyan 
cai,ow ·· 
Ursuline 
SOUTH DIVISION 
(thru 9/8/2007) 
0 0 o ... b .. 
0 0 
DIVISION 
.000 
,00.0 
.000 
W L Pct. 
CiPARV!Lt;$ ..... ,;i .. ,. !) : t,pqq ·· 
Mt. Vernon Nazarene O O .000 
Whl$tf .. o • • Q Amtr 
Ohio Dominican 
; $6@w6~~ ¥1t. .. i~ ·. 
Rio Grande 
tJrti~ni, ·· 
0 0 .000 
..JI ..... -o ". ,;poo · 
0 
.... Jl 
.000 
;QQQ . 
OVERALL 
W L Pct. Streak Home Away Neutral 
. •·•• ··~ • j jpp ·••• w4r ······ s;rf a~, 9 3 .750 L1 3-1 1-0 5-2 
·• tr Jeyq® ···· ··· ·· wt · J\u . ,.,2 .. cy;® 
5 7 .417 W1 2-2 0-0 3-5 
.... 4 .. . jf } ~Q~ .. ],$ •.• Q•f Q~f . 4-..'f 
3 8 
6 
6 
.273 L1 
g ., 2~0 .···· · w.a ·· 
2 .250 L6 
OVERALL 
W L Pct. Streak 
s ·· . a ;:,j§.2§ii 
.. j;.[ 
7 0 1.000 W7 
.·· .· 1 "~; : 2,zir ·•· •· ••·•·· Lt • 
2-7 
1"!) 
0-1 
Home 
J•Q 
3-0 
,~ ·· 
6 
$ 
5 
3 .667 W3 0-0 
... •~•... . ;;i1 ·· ·· ··· wa .· ··· ··· 1 .. 0 
7 .417 
1f' .... A/22 
0-0 
. .... tM 
0-0 
o;f 
1-2 
1-1 
1-3 
Away Neutral 
i tf 2!'.2. 
0-0 4-0 
i;o .•· 4;g 
2-1 
J .. L . 
2-1 
.. ilhiL 
4-2 
~2 
3-6 
Cedarviile Overall Individual Statistics (as of Sep 10, 
A11 matches 
Overall record: 5-3 Conf: 1-0 Home: 1-0 Away: 2-1 Neutral: 2-2 
1-.----------ATTACK---------I I---------SET---------1 I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah zeltman 28 8- 104 3.71 25 249 .317 2 0.07 13 .154 19 0.68 1 125 .992 
7 Maija Hampton 26 8- 67 2.58 37 191 .157 0 0.00 12 . 000 5 0.19 10 112 .911 
13 Emily Berger 27 8- 56 2.07 37 186 .102 2 0.07 2 1.000 0 o.oo 1 1 .000 
3 Kylee Husak 15 4- 31 2.07 10 84 .250 0 0.00 7 .ooo 0 0.00 0 0 .000 
21 Justine Christiaanse 26 8- 42 1.62 21 120 .175 14 0.54 39 .359 0 0.00 0 0 .000 
5 Sarah Hartman 26 8- 39 1.50 19 102 .196 5 0.19 21 .238 2 0.08 3 7 .571 
6 Liz Sweeney 5 3- 7 1.40 3 18 .222 3 0.60 4 • 750 2 0.40 2 18 .889 
4 Amy Gamer 19 8- 20 1.05 2 63 .286 0 o.oo 8 .ooo 0 o.oo 0 0 .000 
22 Sarah Sheers 28 8- 7 0.25 6 45 .022 143 5.11 435 .329 20 0.71 13 135 .904 
20 Casey Hinzman 27 8- 4 0.15 6 33 -.061 1 0.04 5 .200 5 0.19 11 93 .882 
24 Katie Moon 28 8- 4 0.14 0 14 .286 165 5.89 449 .367 7 0.25 7 125 .944 
10 Katherine MacKenzie 2 1- 0 o.oo 0 0 .000 0 o.oo 0 .000 3 1.50 0 14 1.000 
19 Libby Short 26 8- 0 o.oo 6 37 -.162 0 o.oo 5 .ooo 10 0.38 3 127 .976 
CEDARVILLE •••.•••••. 28 8- 381 13.61 172 1142 .183 335 11.96 1000 .335 73 2.61 51 757 .933 
Opponents •.••••••••. 2.8 8- 0 o.oo 0 0 .ooo 0 0.00 0 .ooo 0 0.00 0 0 .000 
I----RECEPT----1 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah zeltman 28 4 35 .886 26 0.93 15 20 35 1.25 5 3 
7 Maija Hampton 26 17 230 .926 103 3.96 4 8 12 0.46 3 1 
13 Emily Berger 27 2 28 .929 7 0.26 2 4 6 0.22 0 0 
3 Kylee Husak 15 1 3 .667 2 0.13 5 9 14 0.93 2 0 
21 Justine Christiaanse 26 0 2 1.000 2 0.08 1 11 12 0.46 0 0 
5 Sarah Hartman 26 1 10 .900 4 0.15 0 10 10 0.38 1 3 
6 Liz Sweeney 5 1 11 .909 4 0.80 0 0 0 0.00 0 2 
4 Amy Gamer 19 0 5 1.000 1 0.05 2 8 10 0.53 1 2 
22 Sarah Sheers 28 1 2 .500 60 2.14 0 0 0 0.00 0 14 
20 Casey Hinzman 27 9 104 .913 78 2.89 0 0 0 o.oo 0 1 
24 Katie Moon 28 0 4 1.000 62 2.21 0 0 0 0.00 0 10 
19 Libby Short 26 5 180 .972 107 4.12 0 0 0 0.00 0 1 
10 Katherine MacKenzie 2 1 8 .875 7 3.50 0 0 0 o.oo 0 0 
CEDARVILLE •..•••..•• 28 42 622 .932 463 16.54 29 70 64.0 2.'29 12 37 
28 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.0 o.oo 0 0 
~ 
u..,c.,, 
Attack Percentage Digs 
.458 - Sarah Zeltman vs. Edinboro 26 - Libby Short at Grace (8/24/07) 
(at Grace) (8/25/07) 26 - Casey Hinzman vs. Indiana Tech OHIO'S 
.358 - vs. Central State (8/31/07) (at Madonna) (9/8/07) VOLUME 88 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
Kills DEALER 
23 - Sarah Zeltman vs. Indiana Tech Aces Shuttle Service Available (at Madonna) (9/7/07) 6 - Sarah Sheers vs. Edinboro (at Grace) 
69- vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) (8/25/07) 2300 Heller Drive Sale$ 
6 - Sarah Zeltman vs. Central St. (8/31/07) Just off State Route 35 Service Assists 19 - vs. Central State (8/31/07) Beavercreek Parts 35 - Katie Moon vs. Indiana Tech 
(at Madonna) (9/8/07) Blocks Body 
64 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 10 - Sarah Zeltman vs. Indiana Tech 937-426-9564 Shop (at Madonna) (8/24/07) 
14 - vs. Taylor (at Madonna) (9/7/07) 
-
14 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
5-4, Freshman, Defensives 
Bloomington, IN 
Homeschool .mi i / &;[ 
Katherine MacKenzie begins her first year of collegiate vol-
leyball with the Lady Jackets ..... will add depth to the back row 
defensive position ..... played for both the Hoosierland 
Volleyball Club and for Lighthouse Christian Academy ..... 
member of ETA Sigma Alpha Honor Society. 
Personal -- Nursing major at Cedarville University .... born 
11/15/88 in Bloomington, IN .... daughter of Scott and Jane 
MacKenzie ..... oldest sister Sarah is a CU alum, has one other older sister, older 
brother, Matthew, is a current student at Cedarville, also has a younger sister. 
Katie Moon 
5-l Freshman, Setter 
Fremont,MI 
Fremont High School __ _ ..... • . _ iw,,,]l''.?." 
Katie Moon comes to the Lady Jacket volleyball team after a 
two-sport career at Fremont High School.. .. could see immedi-
ate court time as the team's setter ..... team captured district 
titles in 2004, 2005 and 2006 ..... voted Team's MVP ..... earned 
All-State Honorable Mention ..... garnered All-Region and All-
Area First Team honors ..... also selected to the All-Conference 
First Team ..... holds school record for most digs in a match 
(29) ..... also played basketball at Fremont High School.. ... named Team 
MVP ..... earned the Senior Scholar Award ..... National Honor Society student 
Personal -- Pharmacy major at Cedarville University .... born 10/3/88 in Fremont, 
Ml. ... daughter of Steven and Terri Moon .... has one younger sister. 
National Volleyball National Ratings #1 
September 5, 2007 
Bfill!s !.il1..\"lk. .s.lml!Q[ 2!!!!7 B!!i:11r!I 
1 2 Fresno Pacific (Calif.) (II) 7-0 
2 4 Concordia (Calif.) (II) 8-0 
3 3 California Baptist (II) 6-1 
4 5 Dickinson State (N.D.) (Ill) 7-0 
5 11 Biola (Calif.) (II) 7-0 
T6 1 National American (S.D.) (Ill) 6-2 
T6 16 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 7-1 
8 25 Westminster (Utah) (I) 5-2 
9 9 Hastings (Neb.) (Ill) 7-2 
10 8 Azusa Pacific (Calif.) (II) 6-1 
11 6 Albertson (Idaho) (I) 2-6 
12 12 Lee (Tenn.) (XIII) 1-0 
13 NR Lindenwood (Mo.) (V) 7-2 
14 13 Walsh (Ohio) (IX) 3-1 
14 21 Cornerstone (Mich.) (VIII) 8-0 
16 10 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 3-5 
17 17 Georgetown (Ky.) (XI) 3-1 
18 NR Columbia (Mo.) (V) 2-2 
19 19 Doane (Neb.) (Ill) 4-4 
20 NR Vanguard (Calif.) (II) 2-2 
21 14 Northwestern (Iowa) (Ill) 5-3 
22 17 Bellevue (Neb.) (IV) 5-3 
23 20 Berry (Ga.) (XIII) 2-2 
T24 NR Cedarville (Ohio) (IX) 3-0 
T24 23 Great Falls (Mont.) (I) 3-5 
Others Receiving Votes: 
f1l 
350 
336 
317 
306 
293 
265 
265 
252 
214 
203 
178 
175 
158 
156 
148 
143 
120 
119 
111 
73 
70 
62 
39 
32 
32 
Taylor (Ind.), 31; Martin Methodist (Tenn.), 15; Dordt (Iowa), 14; Southern Oregon, 11; Texas 
Brownsville,11; Missouri Baptist, 10; Westmont (Calff.), 10 Montana Tech, 7; Indiana Tech, 5; Park 
(Mo.), 5; Madonna (Mich.), 4; Oklahoma City, 4; Indiana Wesleyan, 3; Concordia (Neb.), 1; 
Mount Vernon Nazarene (Ohio), 1; St. Xavier (Ill.), 1. 
Next Home Match: 
Tuesday, September 18 vs. 
University of Rio Grande 
at 7:00 pm 
MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
202 ·Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 311 Sarah Zelbnan, 2004-07 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 304 Amy Martin, 1998-2001 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Julie Opperman, 1995-98 232 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Richelle Clem, 2001-04 212 Kelsey Jones, 2002-05 
175 Kelsey Jones, 2002-05 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
173 Lauren Mable, 2002-05 195 Melissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 Julia Bradley, 2003-06 705 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
618 Richelle Clem, 2001-04 571 Sarah Zelbnan, 2004-07 
604 Julie Opperman, 1995-98 566 Julie Opperman, 1995-98 
602 Kelsey Jones, 2002-05 481 Cheryl Miller, 1992-95 
596 Lauren Mable, 2002-05 430 Amy Martin, 1998-2001 
583 Amy Martin, 1998-2001 387 Amy Zehr, 1990-92 
581 Courtney Williams, 1999-2002 263 Anne Lohrenz, 2003-06 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 262 Kelsey Jones, 2002-05 
KILLS DIGS 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,296 Sarah Zelbnan, 2004-07 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,675 Libby Short, 2004-07 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 1,577 Amy Zehr, 1990-92 
ASSISTS SERVICE ACES 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 215 Lauren Mable, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 181 Sarah Zelbnan, 2004-2007 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 140 Carrie Hartman, 2000-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 139 Paula Thompson, 2001-03 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,038 Jeri Hastman, 1985-88 123 Courtney Williams, 1999-2002 
BLOCK SOLOS SERVE PERCENTAGE 
260 Julia Bradley, 2003-06 (500 serves; serves-errors) 
260 Sarah Zelbnan, 2004-07 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
220 Cheryl Miller, 1992-95 .987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
198 Julie Opperman, 1995-98 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
196 Amy Zehr, 1990-92 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
126 Amy Martin, 1998-2001 .967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
107 Tammy Mascari, 1985-88 .963 Sarah Zelbnan (2117-78), 2004-07 
91 Jeri Hastman, 1985-88 .963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
74 Renee Gaston, 1982-84 .963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
.960 Rachel TIiton (652-26), 1996-97 
Your Links To The Yellow Jackets/ 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
